






движения  технической  системы,  выполненный  в SolidWorks Motion  пока‐
зал, что погрешность в определении перемещения не превышает 0,7%. По‐
грешность вызвана вычислительными методами SolidWorks Motion. 











































































Поэтому,  изучение  методики  использования  баз  данных  по  физиче‐
ским эффектам при решении проектно‐конструкторских задач является ак‐
туальной образовательной задачей. 



























































для  изгиба  рельса  из  условий  прочности,  при  котором  максимальные 
напряжение не превышают допускаемые. 
3.Вычислено значение коэффициента запаса устойчивости пресса для 
изгиба рельса составляет nу = 10,8, что является достаточным, по сравнению 
с принятым в машиностроении запасом для сталей – 1,8‐3 [2]. 
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